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 （ｘ＋２）（ｘ＋３）＝ ｘ２＋2x＋3x＋６ 
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生徒は、下記のように㋐、㋑、㋒、㋓を 
決定します。 
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ｘ２＋10x＋24 ＝（    ）（    ） 
 これは、条件 ②＋③＝10x 
 まず、ｘ２を①に、24を④に入れます。 
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㋑×㋓＝24 となる㋑、㋓は１×24、２×12、 
3×８、４×６と４通りが考えられます。 
そのうち、条件 ②＋③＝10x になるのは、 
次のように決まります。 
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上記の表（図）より、 
 （a＋ｂ）２ ＝ a2＋2ab＋ｂ２ 
（a－ｂ）２ ＝ a2－2ab＋ｂ２ 




































『Education is what remains after one has  




































「アインシュタイン 150 の言葉」（ディスカヴァー21） 
① 
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